



V Á R O S I  S Z I A I I  i  Z
Bérlet 80. szám F I
január hó 6-áo,
újdonságul először:
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Túry Zoltán.
m m m  ma. m  w  j b  k  s
Udvardy Ferencz, nyugalmazott kapitány 
Udvardy Pál, fia. főhadnagy —
Pető Bálint, földbirtokos —
Zsuzsánna, felesége — —
K láraU^ " dy M  f- ,ége | leá"5'i'ik 




F. Csigaházy Etel. 
T. Halmi Margit. 
Szabó Irma.
S. Lévai Ilonka.
Veress Ákos, hadnagy— 
Brandt, kapitány —
Gölluitz, hadnagy —
Marjay Sándor, földbirtokos 








Történik egy nagyobb vidéki városban.
IE E © ly  á . r a . l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I — Vili sorig 1 frt 20 kr. -  VIIl-tól -  XIII-ig lírt. — XlII-tói—XVIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr, — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr, — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
ipü? Jegyek előre válthatók: d. e. 9 ~ 12-ig, d. u. 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Est! pénztárnyitás 6, az előadás kezdete órakor*
Holnap szombaton, január hó 7-én bérlet 81. szám újdonságul másodszor:
K A T O N Á K .
Szinmü 3 felvonásban.
J^T tA soi- ~ Vasárnap, jan. 8-án két előadás; — délután 3 órakor: A  tékox ló , látványos szinmü; este 7 */„ órakor rendes helyárakkal, 
bérletszünetbeu: A  p iro s  bug’y e llá r ís ,  eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferencz.
Pebreczen* 1899. Nvom. a várna könwnvnmdáiábaii. —* 82. í U r K o m i á t h v  J á n o s .  iff’ft.y.fraíÁ
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
